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Resumo: O presente trabalho consiste em expor um relatório de estágio do curso de 
Psicologia da sexta fase, da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Campus Videira. 
Este trabalho abordou os temas: Avaliação Psicológica e o Psicodiagnóstico, exibindo cada 
processo histórico, ressaltando cada etapa. Na avaliação Psicológica o procedimento se 
baseia em principalmente que o sujeito esteja legalmente habilitado para a execução deste 
instrumento, outro fator é que antes de qualquer coisa o profissional precisa se auto avaliar 
se tem pleno conhecimento teórico e prático suficientes para realizar uma avaliação 
psicológica especifica. O objetivo deste trabalho foi avaliar uma criança da rede pública de 
ensino do município de Videira, apresentando as suas demandas a partir da observação da 
escola em que a criança frequentava, realizado também entrevista com os pais ou 
responsável do indivíduo. Todo o procedimento de avaliação psicológica aconteceu em 
oito encontros, sendo a primeira e o segundo encontro anamnese com a mãe, terceiro à 
Ludo terapia, quarto, quinto, sexto e sétimo foi concretizado a aplicação de alguns testes 
psicológicos, bem como o último encontro, realizado uma devolutiva com a responsável 
da criança e com a coordenadora pedagógica da escola. O resultado desse estudo de caso 
confirmou, realizado os encaminhamentos necessários. O trabalho possibilitou adquirir 
experiência teórico-prática do processo de avaliação psicológica, exercendo a ética 
profissional. 
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